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تاديسلل ملاعلا سأك ةفاضتسلا ةعقوتملا راثلآا  نس تحت17  ىلع ندرلأا يفلاضايرلا ةسراممية  ةعماجلا ةبلط ىدلةيندرلأا  
رماع يلع راعشلا*  تادوعلا ديرجإ ليربج** 
صخلملا 
تيرجأ  نم ةراتخم ةعومجم ىلع ةساردلا هذه240 صخش  روكذلا نم،ثانلإاو  نيب ام مهرامعأ حوارتت14-38 ماع  فرعتلا دصقب
 رود ىلعةماقإ  ةفاضتساو ثادحلأاتايلاعفلاو  ةيضايرلا نس تحت تاديسلل ملاعلا سأك اديدحتو17  ماعلا يف ندرلأا هتفاضتسا يذلا
2017  يفتلا.ةيندبلا ةطشنلأا ةسرامم ىلع عيجش 
 ناثحابلا دجو دقودعبو  ليلحتتاءاصحإ ،ةساردلا  ةسرامم ىلع عيجشتلا نأبةطشنلأا يذلا صاخشلأل ىوصق ةيولوأ دعت لا ةيندبلا ن
 تايلاعفلا نودهاشيثادحلأاو ،ةيضايرلا امن  او  ةجردلاب ينطو زازتعاو رخف ةاعدم دارفلأا ءلاؤه اهربتعي،ىلولأا ل ةصرفو ىنبلا ريوطت
 قفارملاو ةيتحتلا،ةيضايرلا ةفاضلإاب ىلإ ا لئاسو دحأ اهرابتعا .يضايرلا هيفرتلاو حيورتل 
 نم ةعومجم ىلإ ناثحابلا صلخ دقلو،تايصوتلا  تايلاعف ةفاضتسا صخي اميف ةبسانملا تارارقلا ذاختا يف ةدعاسملا اهنأش نم يتلا
 اذه نم ةيضاير.عونلا 
هيحاتفم تاملك ثادحلأا :،ةيضايرلا  ملاعلا سأك،تاديسلل لاضايرلا ةسراممي.ة 
 
The potential effects of hosting Under-17 Women’s World Cup in Jordan on sport practice 
Amer A. Alshaar*  Jebreel E. Odat** 
Abstract  
The upcoming FIFA Under-17 Women’s World Cup, to be the most important sports event ever held 
in Jordan as well as in the region, The purpose of this study was to identify the pre-event image of the 
World women’s Cup for interest in attending games, and to find out if there are differences in the 
perception of the respondents In addition, the influence of age, gender, economic level, on the images 
and interest in attending matches, and to find out the assumed legacy of sports events for local com-
munities and for the women in particular by focusing on sports practice. 
Since the most enthusiastic fans should be the youth, the researchers conducted a study on 240 re-
spondents, half of them males, to find out the pre-event perceptions of the women’s world cup, sup-
posed to be held in Jordan in just two months. 
The study revealed that just three of the respondent know the exact date of the event, while most of 
them looking to the event as a recreation occasion more than opportunity to learn from, while the 
majority considered the event as an inspiration to be proud off more than a motivation to improve their 
physical level practice.  
This study concluded that the primary goal of attendance such mega sport events wouldn’t be the en-
gagement in sport activity participation, while the national pride could be the most potential positive 
impact of organizing such events.(6579) 
Key words: Sport events, Women’s World Cup, sport practice. 
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تعد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى على نطاق واسع سببا 
بيعة وبط والاجتماعية، الاقتصادية،في خلق العديد من الآثار 
الحال الرياضية للمجتمعات المستضيفة ولا تتوقف على فترة 
 ويلبوقت ط فسةإقامتها بل تمتد استدامتها إلى ما بعد المنا
 .)5102 ,inadnahcmaR(
الفعاليات الضخمة بمنزلة مناسبات عالمية غير تقليدية وتعد 
دارة على درجة عالية من الأهمية لصانعي السياسات والإ
، وقد وضع عالم الاجتماع المستضيفة والمجتمع بالدول
) تعريفا ًللفعاليات ehcoR eciruaMالبريطاني موريس روش (
يرات تأثأحداث قصيرة المدى ذات  الضخمة، حيث عرفها بأنها
طويلة المدى على المدن المستضيفة، وتقترن الفعاليات 
الضخمة بعمليات تطوير شاملة للبنى التحتية ومتطلبات إقامة 
الفعالية واستضافة الأعداد الضخمة من المشاركين، وفي حالة 
نجاح الدولة، تنشئ الفعاليات الضخمة هوية جديدة للبلد 
ف لال التركيز المكثالمستضيف، وصورة ذهنية إيجابية من خ
على البلد في الإعلام الدولي والمحلي بوسائله كافة، وتترتب 
على ذلك منافع طويلة الأمد على البلد، خاصة فيما يتعلق 
بالسياحة وا  عادة تحديد مواقع الصناعة واستقطاب 
 .)4102(حفناوي،.الاستثمارات
ويعتبر استضافة كأس العالم للسيدات حدث هام للأردن كونها 
ي الأردن ليس ف الفعاليات،المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه 
"ويدعي منظمي هذه  المنطقة،فقط وا  نما على مستوى 
بأن إقامة مثل هذه الأحداث سيشجع الناس  ةالمناسبات عاد
ى و ويرفع من مست الرياضة،ويلهمهم ليمارسوا نوع من أنواع 
ترات فيض ففيما تعتبر تخ المستدامة،المشاركة الرياضية 
حدى النتاج المرجوة بحسب صانعي القرارات إالخمول البدني 
جودة  في الصحة كماالتي تؤدي بدورها إلى آثار سلبية على 
 )2102 ,.la te eeL(الحياة والعمر المتوقع".
ولعل هذه المناسبة فرصة ذهبية للدارسين والمهتمين في القطاع 
 ،تحديدالأردن حيث لم يسبق للمنطقة إجمالا ول الرياضي،
ما كانت تقتصر على  وعادة المناسبات،استضافة مثل هذه 
ومما لا شك فيه بأن  العالية،الدول ذات الإمكانات المادية 
استضافة مثل هذه الفعاليات يعود بالفائدة على البلد 
 ،اعيةأو اجتم ،سواء أكانت هذه العوائد اقتصادية المستضيف،
شيًا مع تم ،أو في البنية التحتية للحركة الرياضية ،سياحية
 الأحداث.الأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه 
 :دراسةمشكلة ال
تعتبر ممارسة الأنشطة الرياضية أحد أهم الأهداف التي تسعى 
 ،الدول والحكومات لحث أفرادها عليها لما لها من فوائد صحية
 ،تمعفع العام على المجتعود بالن ،واقتصادية ،اجتماعية ،بدنية
في حين تأتي المنافسات الرياضية كتتويج لمجمل الحركة 
 الرياضية ونتائجها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ويعد كأس العالم للسيدات بفئاته المختلفة إحدى هذه المنافسات 
ي حيث بدأت في نيوزلندا ف ،منذ عهد قريب لرواجباالتي بدأت 
 ،وصولا إلى النسخة الخامسة التي أقيمت بالأردن 8002العام 
وفي حين يصر المنظمون لهذه البطولة على أن لها آثار 
ة القدم مستدامة من نواحي عديدة وخصوصا على ممارسة كر 
ا يرى الباحثان بأن الأمر نسبي إذا ما تحدثن ،بين أوساط الفتيات
فالاهتمام بكرة القدم النسوية ما  ،لأردن تحديداعن المنطقة وا
ي ف الأولى زال ضعيفا إلى حد بعيد ولا يعد ضمن الأولويات
سلم الألعاب الرياضية الممارسة لدى الإناث في المجتمع 
ت ما زالناهيك عن أن الرياضة النسوية بشكل عام  ،الأردني 
 فهل ستساهم إقامة مثل هكذا ،بحاجة إلى تشجيع وتطوير
فعاليات في التشجيع على ممارسة الرياضة فعليا أم أن الأمر 
ومن هنا جاءت الرغبة في محكوم بالانطباعات السائدة, 
التعرف على دور استضافة الفعاليات الرياضية بهذا الحجم في 
 زيادة ممارسة الأنشطة الرياضية. 
 أهمية الدراسة:
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من: 
 اولتتن التي-الباحثانحد علم -على  الوحيدةأنها الدراسة  -
 71ن تحت س الآثار المتوقعة لاستضافة كأس العالم للسيدات
 ة الرياضية.في الأردن على الممارس
2
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يمكن الاعتماد عليها  مؤشرقد تساهم نتائج الدراسة ك -
للتخطيط لاستضافة أو إقامة الأحداث الرياضية المقبلة في 
 الأردن.
هذه الدراسة دراسة اتجاهات وأولويات يمكن من خلال  -
 تجاه الأنشطة الرياضية. شخاصالأ
 :الدراسةأهداف 
 هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى:
سنة  71كأس العالم للسيدات تحت سن أثر استضافة بطولة -
 على ممارسة الرياضة. في الأردن
كأس العالم تحديد الأولويات المتوقعة من إقامة بطولة  -
 .سنة في الأردن 71تحت سن  للسيدات
ات كأس العالم للسيدقياس مدى اهتمام الشباب بإقامة بطولة  -
 .سنة في الأردن 71تحت سن 
 ،المستوى الاقتصادي ،(النوع الاجتماعيثر المتغيراتأ -
 .على الاستجابات )والتخصص العمل،
 تساؤلات الدراسة:
 التالية:سعت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات 
كأس العالم ما هي الآثار المتوقعة من إقامة بطولة  -
 ؟الأردنسنة في  71للسيدات تحت سن 
 71كأس العالم للسيدات تحت سن ما أثر استضافة بطولة  -
 ممارسة الرياضة؟ ال على سنة في الأردن
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في  -
 ،المطروحة وفق متغيرات (النوع الاجتماعيهم للأسئلة استجابات
 والتخصص)؟ ،العمل ،المستوى الاقتصادي
 محددات الدراسة:
 : الجامعة الأردنية.المحدد المكاني
طلبة الجامعة الأردنية للفصل الدراسي : المحدد البشري
 .7102/6102الصيفي من العام 





ة إلى يستخدم للإشار  رياضية الكبرى: (مصطلحالفعاليات ال -
من  يراكبالتي تستقطب عدًدا  الرياضية الأحداث والفعاليات
 (تعريف )ويدوم أثرها لفترة ما بعد الحدث الزائرين والمشاركين
 إجرائي).
نشاط بدني منتظم يقوم به الفرد الممارسة الرياضية: أي  -
بهدف الاستمتاع والحصول على آثار ايجابية سواء أكانت 
 صحية أو معنوية.
 الدراسة:إجراءات 
المنهج الوصفي نظرا  استخدم الباحثان الدراسة:منهج 
 .لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة
 بكالوريوسال: تكون مجتمع الدراسة من طلبة مجتمع الدراسة
الأردنية بكافة التخصصات للعام الدراسي بالجامعة 
 م7102/6102
) طالبًا 042عينة الدراسة من ( تكونت-الدراسة: عينة 
 كما في ،لكل من الذكور والإناث تقريبا %05بنسبة  ،وطالبة
 ):1( الجدول
 )1جدول (
 توصيف عينة الدراسة بحسب النوع الاجتماعي
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N redneG
 54050. 25.0 92.3 711 elaM
 28640. 94.0 03.3 321 elameF
 أداة الدراسة:
مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، قام  بعد-1
 .ا الأوليةالدراسة بصورته أداةالباحثان بتصميم 
الدراسة على محكمين من أصحاب  ةعرض أدا تم-2
) وطلب منهم إضافة أو حذف أو 2الاختصاص (ملحق رقم 
ة، وبالفعل تم ذلك تعديل ما يرونه من فقرات في هذه الأدا
الدراسة بصورتها النهائية كما في الملحق رقم واستقرت أداة 
 ).1(
الدراسة على عينة استطلاعية للتحقق من  اةتوزيع أد تم-3
طلبة الجامعة من  طلاب) 01، بلغ عددهم (اةدثبات هذه الأ
3
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فارق ب طلاب من طلبة كلية التربية الرياضية )01(و  الأردنية
 زمني أسبوعين وقد تم استبعاد هذه العينة من العينة الأصلية.
الدراسة على عينة الدراسة والبالغ عددهم  تتوزيع أدوا تم-4
في الفترة من  الأردنيةطلبة الجامعة من  طالبا) 042(
 اقد قام ان) وكان الباحث6102/8/1) إلى (6102/6/1(
طريقة  لهم واعلى العينة وأوضح أداة الدراسة بتوزيع مابنفسه
 على استفسارات بعضهم. اوأجاب الأداة ملء
، الأردنيةطلبة الجامعة ) أداة على 052توزيع ما مجمله ( تم-5
) 042والصالحة للتحليل (في حين بلغ عدد الأدوات المسترجعة 
وذلك لعدم استكمال الإجابة  وات) أد01أداة وقد تم استبعاد (
 على بعض الفقرات.
بعملية تفريغ البيانات تمهيدا لإجراء  انقام الباحث وأخيرا-6
 المعالجات الإحصائية واستخراج النتائج.
الدراسة وزٌن مدرج وفق  تلكل فقرة من فقرات أدوا أعطي-7
مقياس (ليكرت) الخماسي لتقدير درجة الموافقة وهي بالأرقام 
 للفقرات الإيجابية على الترتيب:
 ) درجات.5جدًا، ولها ( كبيرةبدرجة  -
 ) درجات.4بدرجة كبيرة، ولها ( -
 ) درجات.3بدرجة متوسطة، ولها ( -
 ) درجتان.2بدرجة قليلة، ولها ( -
 ) درجة واحدة.1دا، ولها (بدرجة قليلة ج -
 صدق الأداة:
 بطريقتين:  الأداءتم التأكد من صدق 
حيث عرضت على مجموعة من المحكمين  صدق المحتوى: -
من حملة الرتب العلمية في كليات التربية الرياضية ملحق رقم 
) لإبداء آرائهم في مدى ملائمة فقرات الأداء وتوافقها مع 2(
ولاحقا تم الأخذ بجميع الملاحظات  ،متطلبات البحث
 .والتعديلات التي اقترحها المحكمون لتظهر بصورتها النهائية
لتحقق من ثبات اوقد أثبت من خلال  الصدق الذاتي: -
دلة بحسب معاالمقياس حسب معامل الثبات (الاتساق الداخلي) 
درجة عالية ب تمتع بقيم اتساق داخليجد أنها تو (كرونباخ ألفا) و 
وتعد ) 2) كما هو موضح في جدول (297.0حيث بلغت (
هذه القيم مناسبة وكافية لأغراض مثل هذه الدراسة وتشير إلى 
قيم ثبات مناسبة بحيث أن القيمة القصوى التي يمكن أن يصلها 
الثبات هي الواحد الصحيح وهذه القيم قريبة بدرجة كبيرة من 
 ).00.1هذه القيمة (
 
 )2جدول (
كأس العالم ثبات الفقرات الممثلة للآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
(كرونباخ ألفا) للاتساق بأسلوب سنة في الأردن  71للسيدات تحت سن 
 الداخلي
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات الآثار المتوقعة
 297.0 02 الدرجة الكلية
 الدراسة:متغيرات 





: واشتمل على استجابات وتوجهات الطلبة نحو المتغير التابع
سنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن بطولة إقامة 
 .الأردن
 المعالجة الإحصائية:
قام الباحثان بتحليل نتائج الأداء بواسطة برنامج التحليل  -
وذلك للحصول  )3رقم (كما في الجدول  ،sspsالإحصائي 
 على:
 الحسابي(م) المتوسط-1
 قيمة ت – 3 المعياري(ح) الانحراف-2
 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
 عرض النتائج:
 السؤال الأول
كأس العالم للسيدات ما هي الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 ؟الأردنسنة في  71تحت سن 
للاجابة على هذا التساؤل فقد استخدم المتوسطات الحسابية 
ار للآثوالانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الممثلة 
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 71كأس العالم للسيدات تحت سن المتوقعة من إقامة بطولة 
 .سنة في الأردن
كما استخدم مقياس تصنيفي خماسي لوصف قيم المتوسطات 
(منخفض جدا / منخفض / متوسط / مرتفع/ مرتفع الحسابية 
 :على النحو التالي جدا)
 منخفض جدا ً  08.1 – 00.1
 منخفض   06.2 – 18.1
 متوسط  04.3 – 16.2
 مرتفع   02.4 – 14.3
 مرتفع جدا   00.5 – 12.4
وقد تم التوصل إلى الفئات التصنيفية السابقة وفقا للمعادلة 
 وزن للاستجابة مقسوما على أدنى–التالية: أعلى وزن استجابة 
) 5على ( مقسوما(1 –5وبذلك تكون ( ،عدد الفئات التصنيفية
 والتي تمثل طول الفئة.  08.0= 
 )3جدول (







 الرتبة المستوى النسبية
 1 مرتفع جدا 0.68 39.0 03.4 اشعر بالفخر لإقامة البطولة في الأردن 6
 2 مرتفع 6.38 40.1 81.4 اعتقد بأن البطولة ستساهم في تطوير المنشآت الرياضية 5
 3 مرتفع 2.38 20.1 61.4 أعتقد بأن البطولة ستعود بنفع اقتصادي على الأردن 4
 4 مرتفع 0.18 00.1 50.4 اعتقد بأن البطولة ستطور من نظرة المجتمع للمرأة 8
 5 مرتفع 6.77 61.1 88.3 بأن مشاهدة المباريات سيدفعني لتطوير مستواي الرياضياعتقد  02
 6 مرتفع 8.67 29.0 48.3 اعتقد بأن المشاركين سيثمنون إقامة البطولة في الأردن 7
 7 مرتفع 0.57 31.1 57.3 اعتقد بأن مشاهدة المباريات ستشجعني على ممارسة الرياضة بشكل أكبر 91
 8 مرتفع 0.37 01.1 56.3 المباريات كنوع من الترفيه والترويحسأحضر  61
 9 مرتفع 2.27 72.1 16.3 أنا متشوق لمشاهدة المباريات وأداء اللاعبات 9
 01 مرتفع 0.17 10.1 55.3 أثق بأن الأردن سينظم البطولة بشكل ممتاز 2
 11 مرتفع 8.86 91.1 44.3 سأشجع فتيات أخريات لحضور المباريات 51
 21 مرتفع 2.86 51.1 14.3 لدي الرغبة بالتعلم من اللاعبات المشاركات 71
 31 متوسط 2.26 02.1 11.3 سأكتفي بمشاهدة المباريات على التلفاز 11
 41 متوسط 0.06 23.1 00.3 أتمنى أن أكون بين لاعبات الفرق المشاركة 81
 51 مرتفع 8.75 22.1 98.2 سأحرص على حضور المباريات في الملعب 01
 61 منخفض 0.15 62.1 55.2 اعتقد بأن التكلفة المالية ستعيقني من الحضور 41
 71 منخفض 0.54 62.1 52.2 أعتقد أن إقامة البطولة ليس لها ضرورة في الأردن 3
 81 منخفض 8.34 32.1 91.2 اعتقد بأن حضوري هذه المباريات يتعارض مع كوني مسلمة 31
 91 منخفض 4.24 13.1 21.2 سيمانعون حضوري المبارياتأعتقد بأن أهلي  21
 02 منخفض 8.93 11.0 99.1 أعلم متى سيقام كأس العالم للسيدات (حدد التاريخ) 1
  متوسط 0.66 05.0 03.3 الدرجة الكلية للآثار المتوقعة 
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) قيم المتوسطات الحسابية 3يظهر الجدول رقم (
أس كللآثار المتوقعة من إقامة بطولة والانحرافات المعيارية 
وباستعراض هذه  سنة في الأردن 71العالم للسيدات تحت سن 
) والتي تعكس الأثر الأكبر المتوقع 6أن الفقرة رقم ( القيم يتبين
بالفخر  اشعرطبقا لآراء عينة البحث إذ تشير هذه الفقرة إلى "
حيث يلاحظ أن مستوى تحقق هذا  قامة البطولة في الأردن لإ
 إذ تم تقدير هذا الأثر بمتوسط حسابي الأثر كان بدرجة مرتفعة
وقع وهي تشير ت) أدنى اثر م1) بينما مثلت الفقرة رقم (03.4(
أعلم متى سيقام كأس العالم للسيدات (حدد التاريخ)  إلى "
 فرادأوالتي تحققت بمستوى منخفض وفقا لمتوسط تقديرات 
وتباين مستوى  )99.1والذي بلغ ( الأثرالبحث على هذا  عينة
 بين هذين المتوسطين.فقرات الآثار 
أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للدرجة الكلية للآثار 
) وتعكس هذه القيمة مستوى بدرجة 03.3المتوقعة فقد بلغت (
متوسط بمعنى أن التقدير العام للآثار المتوقعة تم تقديره بدرجة 
 متوسط.
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين  :الثانيالسؤال 
وجهات نظر أفراد العينة حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
وفق سنة في الأردن 71كأس العالم للسيدات تحت سن 
ة العمل وحال والمستوى الاقتصاديالمتغيرات (النوع الاجتماعي 
) توزيع أفراد العينة تبعا 4والتخصص)؟ ويوضح الجدول رقم (
 للمتغيرات المستقلة.
 )4جدول (
 الديموغرافيةوصف أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات 
 النسبة العدد الفئات المتغيرات
 النوع الاجتماعي
 8.84 711 ذكر
 3.15 321 أنثى
 001 042 المجموع
المستوى 
 الاقتصادي
 0.03 27 منخفض
 9.75 931 جيد
 1.21 92 مرتفع
 001 042 المجموع
 العمل
 2.92 07 يعمل
 8.07 071 لا بعمل
 001 042 المجموع
 التخصص
 7.66 061 رياضة
 3.33 08 أخرى
 001 042 المجموع
 
النظر حول الآثار المتوقعة وفقا  أولا: الفروق وفق في وجهة
 لمتغير النوع الاجتماعي.
 )5جدول (
لمتغير النوع  الأردن وفقاسنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن اختبار  ت  للفروق بين متوسطات وجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 الاجتماعي
 مستوى الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع الاجتماعي الآثار المتوقعة
 الدرجة الكلية
 25.0 92.3 711 ذكر
 229.0 990.0
 94.0 03.3 321 أنثى
 
) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 5تشير النتائج في الجدول (
) بين متوسطات 50.0= αإحصائية عند مستوى الدلالة (
 كأس العالموجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
لمتغير النوع  الأردن وفقاسنة في  71للسيدات تحت سن 
الاجتماعي وذلك استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت 
للآثار للدرجة الكلية ) 229.0)، وبمستوى دلالة (990.0(
يمة لأن قمة غير دالة إحصائيا، المتوقعة حيث تعد هذه القي
ما يلفت الانتباه إلى أن أفراد  )50.0مستوى الدلالة أكبر من (
عينة البحث لا يختلفون باختلاف جنسهم في وجهة النظر حول 
كأس العالم للسيدات تحت سن الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 سنة في الأردن وان تقديرهم لهذه الآثار متقارب جدا. 71
فقا و  المتوقعةيا: الفروق وفق في وجهة النظر حول الآثار ثان
 لمتغير المستوى الاقتصادي.
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوجهات نظر أفراد العينة 
كأس العالم للسيدات تحت سن حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 











 94.0 33.3 27 منخفض
 15.0 72.3 931 متوسط
 15.0 63.3 92 مرتفع
) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 6يلاحظ من الجدول (
وجهات نظر أفراد العينة حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
وفقا لمتغير  سنة في الأردن 71كأس العالم للسيدات تحت سن 
المستوى الاقتصادي ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 
المتوسطات ذات أهمية أو معنى من الناحية الإحصائية عند 
) تم تطبيق تحليل التباين الأحادي α50.0≤(دلالة مستوى ال
 ) يبين ذلك: 7)، والجدول (AVONA yaw - eno(
 )7جدول (
 الأردنسنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن نتائج تحليل التباين الأحادي لمتوسطات لوجهات نظر أفراد العينة حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 وفقا لمتغير المستوى الاقتصادي
 مستوى الدلالة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين الآثار المتوقعة
 الدرجة الكلية
 61.0 2 13.0 بين المجموعات
 52.0 732 24.06 داخل المجموعات 545. 16.0
  932 37.06 الكلي
) نتائج تحليل التباين الأحادي 7عرض الجدول (ي
لمتوسطات لوجهات نظر أفراد العينة حول الآثار المتوقعة من 
 سنة في الأردن 71كأس العالم للسيدات تحت سن إقامة بطولة 
وفقا لمتغير المستوى الاقتصادي وباستعراض هذه النتائج يتبين 
= αعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
) بين متوسطات وجهة النظر حول الآثار ألمتوقعه من 50.0
الأردن سنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن إقامة بطولة 
 ستنادًا إلى قيمة فلمتغير المستوى الاقتصادي وذلك ا وفقا
) للدرجة 545.0)، وبمستوى دلالة (16.0المحسوبة إذ بلغت (
، ائيامة غير دالة إحصالكلية للآثار المتوقعة حيث تعد هذه القي
ما يلفت الانتباه إلى  )50.0لأن قيمة مستوى الدلالة أكبر من (
أن أفراد عينة البحث لا يختلفون باختلاف مستواهم الاقتصادي 
كأس النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة  في وجهة
سنة في الأردن وان تقديرهم لهذه  71العالم للسيدات تحت سن 
 .كان متقاربا الآثار
فقا و  المتوقعةثالثا: الفروق وفق في وجهة النظر حول الآثار 
 لمتغير العمل
 )8جدول (
لمتغير  الأردن وفقاسنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن اختبار  ت  للفروق بين متوسطات وجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 العمل
 مستوى الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمل الآثار المتوقعة
 الدرجة الكلية
 94.0 92.3 07 يعمل
 668.0 61.0
 15.0 03.3 071 لا يعمل
) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 8تشير النتائج في الجدول ( 
) بين متوسطات 50.0= αإحصائية عند مستوى الدلالة (
 كأس العالموجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
لمتغير العمل وذلك  وفقاالأردن سنة في  71للسيدات تحت سن 
)، وبمستوى 61.0استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت (
) للدرجة الكلية للآثار المتوقعة حيث تعد هذه 668.0دلالة (
لأن قيمة مستوى الدلالة أكبر من القيمة غير دالة إحصائيا ، 
ما يشير إلى أن أفراد عينة البحث لا يختلفون باختلاف  )50.0(
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حالة العمل لديهم في وجهة النظر حول الآثار المتوقعة من 
سنة في الأردن  71كأس العالم للسيدات تحت سن إقامة بطولة 
 .وان تقديرهم لهذه الآثار يعد متقاربا جدا
رابعا: الفروق وفق في وجهة النظر حول الآثار المتوقعة وفقا 
 لمتغير التخصص
 )9جدول (
لمتغير  الأردن وفقاسنة في  71كأس العالم للسيدات تحت سن اختبار  ت  للفروق بين متوسطات وجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 التخصص
 مستوى الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الآثار المتوقعة
 الدرجة الكلية
 84.0 23.3 061 رياضة
 632.0 81.1
 45.0 42.3 08 أخرى
) إلى عدم وجود فروق ذات 9تشير النتائج في الجدول (
) بين متوسطات 50.0= αدلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
 كأس العالموجهة النظر حول الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
لمتغير التخصص  الأردن وفقاسنة في  71للسيدات تحت سن 
)، 81.1وذلك استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت (
للآثار المتوقعة حيث للدرجة الكلية ) 632.0وبمستوى دلالة (
لأن قيمة مستوى الدلالة ، تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا
ما يبين أن أفراد عينة البحث سواء من كان  )50.0أكبر من (
 متقاربون في وجهة النظر حول تخصصه الرياضة أو غير ذلك
كأس العالم للسيدات تحت سن الآثار المتوقعة من إقامة بطولة 
 سنة في الأردن. 71
 تحليل النتائج
في هذه الدراسة نحاول الإجابة على مدى دقة العلاقة الارتباطية 
ما بين استضافة الفعاليات الرياضية ودرجة المشاركة في 
الأنشطة الرياضية والآثار المحتملة الأخرى لاستضافة مثل 
"يفترض بان استضافة الأحداث الرياضية هكذا فعاليات حيث 
اجتماعية  ،بدنية ،تجلب وعلى نطاق واسع آثار اقتصادية
 ورياضية للدول المستضيفة تدوم لما بعد الحدث ذاته.
 (5102 inadnahcmaR .G)"
عادة ما يدعي منظمي الفعاليات الرياضية الكبرى أن "و
استضافة مثل هذه الفعاليات يلهم الناس في زيادة المشاركة في 
في حين تبدو الأدلة على هذا الربط  ،الأنشطة الرياضية
 )5102inadnahcmaR (ضعيفة"
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في  -
 ،ة وفق متغيرات (النوع الاجتماعياستجاباتهم للأسئلة المطروح
 )؟التخصصو  ،العملحالة  ،المستوى الاقتصادي
لاثة بأن ث انالدراسة وجد الباحث في تحليل لإجابات تساؤلات
فقط من العينة قد حددوا بالدقة موعد إقامة البطولة فيما لم يعلم 
كما  من العينة عن الموعد الدقيق للبطولة )8,89( ما نسبته
 ).01يظهر في جدول (
 )01جدول رقم (
 توصيف معرفة العينة بالموعد الدقيق للبطولة
 tnecreP ycneuqerF egdelwonK
 3.1 3 gniwonK
 8.89 732 gniwonk toN
 0.001 042 latoT
جاءت استجابة العينة المستهدفة عن موعد إقامة البطولة 
صادمة بحيث عكست جهل المستجيبين بموعد إقامة البطولة 
بأن تاريخ توزيع الاستبانة قد سبق موعد إقامة البطولة العلم  مع
ويضاف أيضا إلى أن نصف العينة كانوا من  ،بشهر واحد فقط
لذين والبقية هم من فئة الشباب ا ،طلبة كلية التربية الرياضية
أي  ،تتراوح أعمارهم بين الأربعة عشر عاما وثمانية وثلاثون
انه من المفترض بأن يكونوا من الأكثر اهتماما بحكم الأعمار 
 وبحكم التخصص الذي يشكل النسبة الأكبر من الفئة
 ).63,12فيما كان متوسط الأعمار لكامل العينة ( ،المستهدفة
8
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ويمكن عزو جهل الفئة المستهدفة بموعد إقامة البطولة الدقيق 
أو دلالة على عدم اهتمام  ،إلى ضعف الترويج لهذه البطولة
 الفئة المستهدفة بهذا الحدث الرياضي النسوي.
 )2102nnamllaH(تقول النوع الاجتماعي و فيما يخص 
ة لكرة قعو تشير النتائج إلى أن العمر مهم في تحديد الصورة المت
القدم للسيدات وكأس العالم للسيدات وأن النوع الاجتماعي يؤثر 
لاوة لسيدات. ععلى تخيل الصورة السابقة لحدث كأس العالم ل
تؤثر مؤشرات الصور المختلفة على السلوك  ذلك،على 
ور على لم يتم العثو  ،المستقبلي الذي ينطبق أيًضا على العمر
في فاختلافات بشأن تأثير الجنس على السلوك في المستقبل. 
شخصا  711) من مجمل العينة بعدد 25,0حين شكل الذكور (
من العينة  321بعدد ) 84,0كانت الإناث تشكل ما نسبته (
لى ع كما هو الحال في العمر وجاءت استجاباتهم ،المستهدفة
ح كما هو موض ،مجمل الاستبانة بلا فروق ذات دلالة إحصائية
  ).21) و (11(في الجدول 
 )11جدول (
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كأس العالم للسيدات قامة بطولة المتوقعة لإ ما هي الآثار
 ؟الأردنسنة في  71تحت سن 
ية فقد استخدم المتوسطات الحسابوفي محاولة لتحليل النتائج 
على  بناء ًوالانحرافات المعيارية لكل محور من المحاور 
 الآثار حيث يتحدث المحور الأول عن ،التساؤلات المطروحة
 البطولة في الأردن. المتوقعة لإقامة
بالفخر لإقامة البطولة في  (اشعرشكل السؤال السادس 
) مما يدلل على 003,4أعلى نسبة استجابة بمعدل ( ،الأردن)
أن المستجيبين يشعروا بالفخر الوطني والمدني أكثر من أي 
في دراسة  ))6002,miKوجد و  ،شيء آخر من إقامة البطولة
بأن ي كوريا الجنوبية ف 2002مقارنة قبل وبعد كأس العالم 
التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع قناعة الأفراد بفرصة التبادل 
 الثقافي والتطور الاجتماعي. 
 من أن,rekciW( 2102(إليه  توهذا ينسجم أيضا مع ما ذهب
مع البلد ومع المنتخب  التماهيالعوامل غير الملموسة مثل 
الوطني وكذلك الأهمية الفردية والوطنية للنتيجة الجيدة تؤثر 
  .بشكل كبير على استعداد الأفراد لدفع التكاليف مقابل الحضور
وتوقع الأغلبية من المستجيبين بأن البطولة ستساهم في تطوير 
البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية بمعدل استجابة 
) للسؤال الخامس وهذا التوقع يتناغم مع 3881,4وصل إلى (
الحقيقة حيث ساهمت البطولة في تطوير البنية التحتية للأنشطة 
ملعبا لكرة القدم  (61)الرياضية من خلال بناء وا  عادة تأهيل 
مما يشكل هدف تنموي  ،في مختلف المحافظات الرياضية
أن  )4002,saflaM(وكما يقول ،رئيسي من إقامة البطولة
لأحداث الرياضية الكبرى يمكن أن تخلق أيضا فرصا لبناء ا
تحسين البيئة المادية للمدينة  مرافق رياضية جديدة وكذلك
استضافة الأحداث الرياضية المتعددة مثل وبان  المضيفة
ألعاب الكومنولث غالبا ما تنطوي على  الألعاب الأولمبية أو
 شآت القائمةبناء منشآت رياضية جديدة أو إعادة هيكلة المن
يكونوا المنظمين قادرين على تلبية متطلبات استضافة  لكي
 الفعاليات في فترة قصيرة من الزمن. 
وقد جاءت توقعات العينة المستهدفة على السؤال الرابع عالية 
حيث أقر  ،بالنفع الاقتصادي الذي يعود على البلد المستضيف
صادي على اقت الغالبية منهم بتوقعه بأن البطولة ستعود بنفع
) وهذا التوقع مرده إلى أن الصورة 3861,4(الأردن وبمتوسط
النمطية السائدة مرتبطة بما يردده القائمون على تنظيم هذه 
الفعاليات ويدعمون مبرراتهم لإقامة هذه الفعاليات بالعوائد 
ه في حين أثبتت الكثير من الدراسات بأن ،الاقتصادية المتوقعة
قد يشكل على العكس من ذلك عبء اقتصادي على البلد أو 
 بان )9002,ssuerp(المدينة المستضيفة حيث يقول 
الدراسات الأكاديمية حول الإرث والأثر الاقتصادي للفعاليات "
الرياضية تبين انه من غير الواضح أن هذه الفعاليات طريقة 
ي خصوصا فثمار الموارد العامة الشحيحة للدولة" فعالة لاست
غياب تام للمعلومات التي تتحدث عن التكلفة الاقتصادية 
وبالمقابل فقد أشارت دراسات ،لإقامة البطولة ومصادر التمويل
إلى أن العديد من المدن  )1102 ,yarB(كما في أخرى
 تالمضيفة للأولمبياد وكأس العالم استمتعت بملايين من عائدا
ؤكد في حين ي ،ققت عموًما أرباًحا صافية طفيفةالسياحة، وح
انه من الصعب التحقق من مزاعم الفوائد  )1102 ,esor(
 الاقتصادية وكذلك غير الاقتصادية. 
وفي تناغم مع ما يشعر به المستجيبون من فخر وطني لإقامة 
في السؤال  ) من المستجيبين5738,3فقد توقع ( ،البطولة
وهذا  ،دنالأر بأن المشاركين سيثمنون إقامة البطولة في  السابع
الأمر محكوم إلى حد كبير بأخذ رأي المشاركين من دول 
 خارجية بعد إقامة البطولة.
وبذات الوقت فقد تراجعت ثقة المستجيبين من العينة في 
مقدرة الأردن على تنظيم  عدم عن الثاني لسؤاللاستجابتهم 
ولكنه يبقى في المعدلات العليا بما  ،البطولة تراجع طفيف
يتناسب مع حالة الفخر التي يشعر بها الأفراد حيث عبر 
  .بمقدرة الأردن على تنظيم البطولةعن ثقتهم ) 2455,3(
وفي تأكيد ذلك فقد رفض المستجيبين للفقرة التي تتحدث عن 
تراجع و  في السؤال الثالث عدم ضرورة إقامة البطولة في الأردن
مما  ،فقط) )7642 ,2ضعيف المعدل للحدود الدنيا بمتوسط
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يدلل على رغبة المستجيبين ورضاهم عن إقامة البطولة في 
 الأردن. 
لنتائج الثاني وهو ا التساؤلوفي تحليل لاستجابة العينة على 
المتوقعة لاستضافة البطولة فيرى الباحثان بأن تغيير الصورة 
في المنطقة يعد هدف  ياضة النسويةعن الر  النمطية السائدة
دبياتها حيث تحث أ ،البطولاتللأجهزة المنظمة لهذه استراتيجي 
ومحاربة كل أشكال التمييز ضد  ،وأنظمتها على الدمج الجندري
 المرأة.
يعاني الكثير من مجتمعات الشرق الأوسط والمنطقة في حين و 
عموما من الاتهام بالنظرة الدونية للمرأة بشكل عام والتشكيك 
بأن كرة  nnamllaH(, )2102ترى في مقدرتها وا  مكاناتها 
كيك بالشذوذ والتشوالى عهد قريب القدم للسيدات كانت تتهم 
رة ك حيث يشار إلى أن النساء المشاركات في ،في أوروبا ذاتها
اضطررن إلى تحدي المفاهيم السائدة للرياضة النسائية" ، القدم
المناسبة " وتشكل البطولة برأي المستجيبين من العينة فرصة 
لتغيير نظرة المجتمع للمرأة حيث وصل متوسط الاستجابة إلى 
ما ) في الإجابة على السؤال الثامن عن مدى ,4 0050(
 ستساهم البطولة في تغيير نظرة المجتمع للمرأة.
وكذلك أكد الأغلبية من المستجيبين في السؤال الثالث عشر 
بين الحضور وما بين كون ديانة العينة  بأن لا تعارض ما
المستهدفة الإسلام فقد جاءت الاستجابة بالنفي وفي ذيل 
د اعتق"على السؤال ) 7191,2( منخفض جدا المعدلات بمعدل
هذا و  ،"بأن حضوري هذه المباريات يتعارض مع كوني مسلمة
مؤشر ممتاز على الفهم السليم لعدم تعارض الدين مع رياضة 
 المرأة.
وينسجم مع ذلك تماما نفي المستجيبين لكون أهاليهم سيمانعون 
كما في  إذ أكد الأغلبية منهم ،من حضور مباريات البطولة
عن عدم معارضة الأهل للحضور ونفي  السؤال الثاني عشر
بمعدل " السؤال" أعتقد بأن أهلي سيمانعون حضوري المباريات
مما يؤكد فكرة النفي القاطع لتدخل  ،) ,27611متدني بلغ (
ما  وهذا يتناسق مع ،الأهل وقناعتهم بجدوى البطولة وفوائدها
في دراسته حيث أكد معظم  )6102 ,rednelS(ذهب إليه 
المستجيبين للدراسة بأن الأحداث الرياضية وخصوصا الصغيرة 
 ،ك الاجتماعي واحترام الهويةتعزيز التماستعمل على منها 
 والمشاركة بها. هم بهذه الأحداث المحليةوفخر 
كأس العالم للسيدات تحت سن هل تساهم استضافة بطولة  -
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كما في السؤال  وفيما يخص الدافعية للمشاركة الرياضية
) 7098,3فقد أقر أغلبية من المستجيبين بمعدل ( العشرون
 ،سيساهم في زيادة الحماس لديهم لتطوير المستوى الرياضي
وفيما يبدو الأمر منطقيا إلا أن درجة الحماس المسبق لا تعني 
ات فقد أثبتت العديد من الدراس ،بالضرورة الاستمرارية والمداومة
عد مستويات دنيا فيما ببأن مستوى الاستمرارية قد تراجع إلى 
فان الادعاءات بأن )5102,skaT(وكما يقول  ،البطولات
الأحداث الرياضية سوف تعزز المشاركة الرياضية تعتمد على 
أن  إلا ،الإلهامالتطبيق أو  فكرة ما يسمى بالتدفق إلى أسفل،
الآثار محدودة في أحسن الأحوال، ومن المرجح أن تعمل على 
الاحتفاظ بالمشاركين الحاليين بدًلا من استقطاب مشاركين 
بأن مراجعة متفحصة وشاملة  )2102,yelwarF(جدد. ويؤكد 
للأدبيات والمراجع وجدت القليل من الأدلة على أن الأحداث 
البدني  تحفيز النشاطالرياضية الدولية لها تأثير إيجابي على 
وتوضح دراسة الحالة التي أجريت على  ،الرياضيةوالمشاركة 
أن المشاركة الرياضية المنظمة في أستراليا  الألعاب الأولمبية
تطور ملحوظ في الاشتراكات الوطنية بعد دورة  تحدثلم 
 .0002الألعاب الأولمبية في سيدني 
 اتمشاهدة المباريوفي الإجابة على سؤال مرتبط بمدى مساهمة 
على التشجيع على ممارسة الرياضة فقد رأى نسبة  التاسع عشر
م م في تشجيعه) بأن المشاهدة بذاتها ستساه3767,3عالية (
مما ينسجم مع رأي العينة في دور  ،على ممارسة الرياضة
ض مع وهذا يتعار  ،االبطولة في تطوير المستور الرياضي أيض
في دراسته التي أجريت على ),deew5102(ما خلص إليه 
الأدلة  أنفي لندن حيث خلص إلى  2102الألعاب الاولمبية 
قد تكون لديها القدرة على  2102محدودة على أن ألعاب 
المشاركة في الرياضة أو الأنشطة  المساهمة في زيادة وتيرة
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لاهتمام ا تحفيزأو لإعادة  للمشاركين الحاليين، الجادةالبدنية 
 .ابقينالسلمشاركين ل
ولكن الأمر يتراجع قليلا في الإجابة عن سؤال عن رغبة  
ال كما في السؤ  ،كلاعب التواجد بين لاعبات الفرق المشاركة
ولكنه يبقى ) 0500,3الثامن عشر حيث تراجع المعدل إلى (
منسجما إلى حد كبير مع قناعات المستجيبين بدور البطولة في 
 تطوير المشاركة والأداء الرياضي.
وبذات الوقت فقد عبر نسبة كبيرة من المستجيبين عن رغبتهم 
كما ) 7314,3في التعلم من اللاعبات المشاركات وبمعدل (
وهذا ينسجم مع قناعاتهم في دور في السؤال السابع عشر 
البطولة في الحث على الممارسة الرياضية وتطوير المستوى 
 الرياضي.
هذا ن مشاهدة البطولة و ويعتبر الترويح أحد الأهداف الرئيسة م
) 5266,3ينسجم إلى حد بعيد مع ما ورد سابقا فيرى ما معدله (
من المستجيبين بأن مشاهدة مباريات البطولة نوع من أنواع 
ذا الهدف ولعل ه ،كما في السؤال السادس عشر الترويح والترفيه
يحتل أولوية كبرى لدى الكثير من مشاهدي الاحتفاليات 
يث ح ،بالصدق أكثر من غيره من الأهداف ويتسم ،الرياضية
يميل الناس إلى الرغبة في الاستمتاع في المشاهدة أكثر من 
وهذا  ،كة الرياضية أو المستوى الرياضيمحاولات تطوير المشار 
في دراسته التي  )8002 ,retierneznaM(ينسجم مع دعوة 
خلص بها إلى التوقف عن ادعاءات تحقيق الأرباح 
واعتبار ما ينفق من أموال هو ببساطة من باب  ،الاقتصادية
 الترويح والترفيه الوطني. 
يث ح ،من ذلك ولم يقتصر الأمر على الحماس الذاتي بل أبعد
أقر العديد من المستجيبين برغبتهم بتشجيع فتيات أخريات على 
حضور المباريات حيث جاءت الرغبة في ذلك بنسب عالية 
ا في السؤال الخامس عشر ) كم5934,3بلغت في متوسطها (
ويعد هذا مؤشر قوي للرغبة في مشاهدة مع زملاء وزميلات 
 ،ةالاجتماعي وبناء العلاقات كنوع من أنواع الترويحأخريات 
 etutitsnI reiluMتقرير ( إليه وهذا يتفق تماما مع ما ذهب
يتم تنشيط التشابك  بأنه )6102 ,ytisrevinU thcertU &
بناء علاقات اجتماعية جديدة أو تتعزز الاجتماعي من خلال 
العلاقات القائمة عن طريق زيارة أو المشاركة في الأحداث 
ينطبق هذا على الأفراد بقدر ما ينطبق على و  ،الرياضية
المنظمات والمؤسسات المحلية التي قد تصبح أكثر تشابًكا 
 وترابًطا بسبب ما يحدث أثناء الرياضة.
لتاسع اوهذا ينسجم تماما مع ما جاء في استجابة العينة للسؤال 
 ،الذي يتحدث عن التشوق لمشاهدة المباريات وأداء اللاعبات
 ،عن رغبتهم وتشوقهم لمشاهدة الأداء) 9016,3حيث عبر(
حيث ُوجد أن ) ,inadnahcmaR4102(ويتفق مع ذلك
دة للسن، مقيالأحداث التي تتميز بالرياضات الجماعية ، والغير 
وفعاليات النخبة التي تضم عنصر المشاركة الجماهيرية، كانت 
 ذات صلة إيجابية بالإلهام.
وقد رأى نسبة كبيرة من المستجيبين بأن المشاهدة عبر التلفاز 
) 1311,3حيث عبر ما معدله ( ،ستكون كافية لغايات الترويح
ات يعن رغبتهم بمشاهدة مجر في استجابة للسؤال الحادي عشر 
وقد ينسجم هذا مع تخوفهم من  ،البطولة من خلال التلفاز
 التكلفة المادية المتوقعة للحضور إلى الملاعب مباشرة.
عن  في السؤال العاشر )7198 ,2فيما عبر ما معدله (
إلا أن ما  ،على مشاهدة المباريات في الملعب مباشرة حرصهم
وجدوا بأن العائق  في السؤال الرابع عشر )0055,2(متوسطة
في المدرجات وفي المادي سيحول دون حضورهم للمباريات 
 .هذا انسجام واضح
 الاستنتاجات:
على ضوء هذه الدراسة ومجالها وفرضياتها وعلى ضوء 
التحليل الإحصائي المستخدم في تحليل النتائج فقد تم 
 التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
استضافة الفعاليات الرياضية إضافة نوعية مرغوبة  تشكل -1
 للحركة الرياضية بشكل عام.
إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى في زيادة مستوى  تساهم -2
 الفخر الوطني لمواطني الدولة.
يشكل الالتزام الديني عائق أمام المشاركة والمشاهدة  لا -3
 للأحداث الرياضية للفتيات.
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ها بالشفافية التي يمارس مرهونالاقتصادي العائد ا يبقى -4
 لهذه الأحداث الرياضية. المنظمين
استضافة الأحداث الرياضية بتطوير البنية التحتية  تساهم -5
 للرياضة بشكل ملحوظ.
إقامة البطولات الرياضية والنسوية تحديدا على  تعمل -6
 تغيير النظرة التقليدية للمرأة.
في ممارسة الأنشطة الرياضية أو  للانخراطالحماس  يبقى -7
 ،تطوير المستوى نتيجة الحضور أو المشاهدة لهذه الفعاليات
حتى وان جاءت  ،أمر محكوم بدراسات لاحقة للبطولة
 التوقعات عالية.
الترويح أولوية عليا بالنسبة للمتابعين وجمهور هذه  يحتل -8
 الفعاليات.
من زيادة العائق المادي دور أساسي في الحد  يلعب -9
 أعداد الجماهير المتابعة لهذه الفعاليات. 
 التوصيات:
 نايوصي الباحث ،في ضوء النتائج السابقة ومناقشتها
 بالتوصيات التالية:
الأجهزة المعنية السعي في إقامة مثل هذه الفعاليات  على -1
 بشكل دائم.
منهج الشفافية في الإفصاح عن العوائد والموارد  تبني -2
 المادية لتنظيم هذه الفعاليات. 
للفعاليات بشكل أفضل وتشجيع الناس للحضور  التسويق -3
 والمشاركة.
تبة إعلامية شمولية للتعريف بالآثار المتر  استراتيجية تبني -4
 عن استضافة هكذا فعاليات.
بة على مستوى كوادر لرصد الآثار المترت تخصيص -5
قبل وخلال وبعد إقامة  ،المشاركة وتطور المستوى الرياضي
 الفعاليات.
هذه الفعاليات لإجراء البحوث  ثمار إقامةاستعلى  العمل -6
 والدراسات في المجال الرياضي.
طلاب وطالبات كليات التربية الرياضية كمتطوعين  دمج -7
 للتعرف عن قرب على مجريات الفعاليات.
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 مع ما جاء بالفقرة ...... أتفق
 
 1 أعلم متى سيقام كأس العالم للسيدات (حدد التاريخ)     
 2 أثق بأن الأردن سينظم البطولة بشكل ممتاز     
 3 أعتقد أن إقامة البطولة ليس لها ضرورة في الأردن     
 4 أعتقد بأن البطولة ستعود بنفع اقتصادي على الأردن     
 5 بأن البطولة ستساهم في تطوير المنشآت الرياضيةاعتقد      
 6 اشعر بالفخر لإقامة البطولة في الأردن      
 7 اعتقد بأن المشاركين سيثمنون إقامة البطولة في الأردن     
 8 البطولة ستطور من نظرة المجتمع للمرأة بأن اعتقد     
 9 أنا متشوق لمشاهدة المباريات وأداء اللاعبات     
 01 سأحرص على حضور المباريات في الملعب     
 11 سأكتفي بمشاهدة المباريات على التلفاز     
 21 أعتقد بأن أهلي سيمانعون حضوري المباريات     
 31 اعتقد بأن حضوري هذه المباريات يتعارض مع كوني مسلمة     
 41 اعتقد بأن التكلفة المالية ستعيقني من الحضور      
 51 سأشجع فتيات أخريات لحضور المباريات     
 61 سأحضر المباريات كنوع من الترفيه والترويح     
 71 لدي الرغبة بالتعلم من اللاعبات المشاركات     
 81 أتمنى أن أكون بين لاعبات الفرق المشاركة     
 91 اعتقد بأن مشاهدة المباريات ستشجعني على ممارسة الرياضة بشكل أكبر      
 02 اعتقد بأن مشاهدة المباريات سيدفعني لتطوير مستواي الرياضي      
 )2الملحق رقم (
 عليهم في تحديد صدق المحتوى الاعتمادالمحكمين الذين تم  أسماء
 الاسم مكان العمل
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